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SUMARIO: Clausura de Curso.— Àctividades ljterarias y artísticas, por BÀRTOLOME FORTEZÀ.-
Lo plor del diab1e, por FRÀNCISCO BÀRTRINÀ. - Sonetos, por JOSEFINÀ DOMINGO DE
BÀLÀÑÀ. - Instituciones y eatjdades reusenses - E1 Centro de Lectura, reportaje radiado por Radio
Reus. - El calor, por E. ÀGUÀDE SÀNS. - Les campanes del nostre Campanar, por JOSE BANUS
SÀNS. -- Àctjvidades del Centro.
Ha terminado el curso de conferen-
cias en el Centro de Lectura. Durante
algunos meses han desfilado por nues-
tra tribuna un número importante de
personalidades que han enfocado los
más variados temas. Ha sido una au-
téntica labor de divulgación. Las Sec-
cíones organizadoras pueden estar sa-
tisfechas del éxito obtenido, pues la
asistencia de socios a muchas de ellas
ha llenado la vasta sala de conferencias.
Y como digno remate ha cerrado el
curso, la magistral y magnífica confe-
rencia del Ilmo. Sr. Director General
de Àrchivos y Bibliotecas, Don Fran-
cisco Sintes Obrador, socio de honor
del Centro.
La entidad debe agradecer por igual
a todos los conferenciantes su defe-
rencia al dignarse aceptar su tribuna,
pero cabe hacer mención especial de
Don Francisco Sintes Obrador, quien
por su aito cargo, ha prestigiado de
una manera solemne, nuestra glorio-
sa tribuna. Y es doblemente de agra-
decer al Sr. Sintes su gesto, cuando
hemos podido constatar que abando-
naba momentáneamente ocupaciones
de su elevado cargo, para acudir a
nuestra invitación.
Este hecho de que relevantes perso-
nalidades, flguras seííeras de la cultu-
ra patria, presten su atención, y con
sacriflcio personal acudan & ocupar
nuestra tribuna, es una conflrmación
de la importancia que se concede a
nuestra entidad.
No es cosa nueva, pues la historia
de nuestro Centro está honrada, ert to-
dos tiempos, por las visitas de relevan-
tes personalidades. Y puede que aún
se acrecienta; y es más digna de loa si
se compara con la poca importancia
que muchos reusenses le otorgan, cuan-
do aún no se han decidido a flgurar en
su lista de socios. Sería de desear que
esas demostraciones de deferencia y
de consideración que nos llegan de
fuera, tuvieran un flel reflejo en nues-
tra ciudad.
Y no ha sido sólo el Sr. Sintes quien
ha dado muestras de su preocupacíón
por nuestro Centro. Es aún reciente el
gesto del Excmo. Sr. Ministro de Edu-
cación Nacional, Don Joaquín Ruiz-
Jíménez, dígnándose presidir nuestro
V Certamen Literario; y más reciente
la visita de D. Juan Àparicio, Director
General de Prensa. Tal como decía el
Excmo. Sr. Gobernador Civil, D. José
González Sama, en su discurso lleno
de comprensión por la obra cultural de
nuestra entidad, esta alcanza tanta im-
portancia, que todos se sienten orgu-
llosos de poder cooperar al desarrollo
de su plan cultural.
R.esulta signiflcatiro en una final de
curso poder hacer comentarios tan ha-
lagüefíos. Ello demuestra que el Centro
tiene rin peso bien específlco dentro de
su programa. Y eso es de mejor con-
signar cuando nuestra entidad está
próxima a cumplir los cien afíos cle
su existencia.
